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D ebreczen, 1919 ag u sz tu s  6-án sze rdán :
B IH  A R Y  Á K O S  klasszikus művész estéje  
H O N T H Y  H A N N A  felléptével.
M Ű S O R :  •
1. Bevonulási induló a  S ába  kirá lynője  cim ü operából. Előadja a  színházi zenekar.
V ezényli: Málly Károly karnagy.
2. Nagy je lenet Faust-ból. Irta : Goethe. Fordította: Dóczi Lajos. Előadja Bihary Ákos. 
S zem élyek : F au s t  W agner A föld szelleme.
3. K uruc versek a  XVII. és XVIII. századból. Előadja Bihary Ákos.
4. a) Nagy ária a  P il lan g ó k isasszo n y  cimü operából. I r t a : Puccini. Előadja H onthy 
H anna, b) É jszakák, da l; ir ta : Erdős René. Zenéjét sze rzé : Csiky János. Előadja Honthy H.
5 . A ntonius nagy beszéde C ae sa r  holtteste felett. Részlet nju lius  Caeser^-bóí, I r ta  
Shakespeare. Fordította: Vörösmarty. Előadja Bihary Ákos.
6. Fantazia. Részlet az Aida cim ü operából. Ir ta : Verdi. Előadja a színházi zenekar.
V ezényli: Málly Károly karnagy.
7. a) Fiam -hoz. I r ta :  Arany János. Előadja Bihary Ákos.
b) Fiam  születésére. Irta : Petőfi. Előadja Bihary Ákos.
c) Volt egy szegény fiú. I r ta : Petőfi. Előadja B ihaiy  Ákos.
d) Pusztai találkozás. I r ta : Petőfi. E lőadja B ihary  Ákos.
8 . R észlet Cyrano de B e rg e ra c “-ból. Irta : Edm ond R ostand. Ford íto tta : Ábrányi
Emil. E lőadja Bihary ÁkOS.
9 a) Adél áriája. S trauss B öregér cim ü nagy operettjéből. Előadja Honthy H a nna. 
b) „R ólad m esél". Dal, ir ta :  Békeffi László. Zenéjét szerzé: Molnár Mihály. Előadja
Honthy Hanna. .
10. Jehova. I r ta : Kiss József. Előadja Bihary Á k o s . __________________
HONTHY HANNA énekszámait 
a  zongorán Málly Károly 
karnagy kiséri.
Jeg y ek  a  Vigszinház pénztáránál  kaphatók.
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